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EDITORIAL
El número 19 de Universitas se inicia con un artículo de Antonio Her-
mosa, “¿Democracia islámica? De la primavera árabe al invierno musulmán”, 
tratando un tema de extraordinaria actualidad por sus múltiples implicaciones 
y alcances: las nuevas modalidades de lucha social –transformadas en “mo-
vilizaciones de protesta”–, en su globalización, han adoptado las formas más 
diferentes, desde las “sentadas” o movilizaciones de “indignados” hasta las 
que empuñan las armas para convertirse en guerras civiles. Este trabajo anali-
za las tensiones y contradicciones que estas formas de lucha adquieren en los 
países árabes, entre rebeliones y revoluciones, luchas sociales y sublevaciones 
políticas, democracia y autoritarismo, modernidad y tradición… y pone de ma-
nifiesto la violencia del enfrentamiento del mundo “occidental” con el islam.
No ajenos a esta problemática y a su actualidad son los artículos de Bertha 
García y Fina Antón. El primero, “Seguridad ciudadana y policía comunita-
ria en contexto de cambio social”, analiza los diferentes modelos de gestión 
política de la seguridad ciudadana, tanto desde una opción de policía comu-
nitaria o de otra más militarizada como desde una perspectiva más estatal o 
de los gobiernos locales. El segundo artículo, “Aproximación antropológica a 
la seguridad en las sociedades complejas”, plantea un enfoque original desde 
las percepciones y “sentimientos” de seguridad e inseguridad. El tema suscita 
múltiples cuestionamientos en las sociedades actuales de todo el mundo, donde 
la gestión de la inseguridad, tanto por parte del mercado como por parte de los 
Estados y sus “guerras antiterroristas”, se ha convertido en un fenómeno de 
poderosos intereses geopolíticos.
No ajeno al tema de las violencias macrosociales generadoras de luchas 
armadas o desarmadas, o de las violencias generadoras de inseguridades co-
lectivas o privadas, es el drama de las “microviolencias” contra niños y ado-
lescentes y sus efectos de victimización. El artículo de Marie Astrid Dupret y 
Nathalia Unda estudia un problema tan actual como grave por sus consecuen-
cias, y muy poco tratado en nuestro medio: el de la “revictimización” por parte 
de las instituciones, al intervenir en los casos de niños y adolescentes víctimas 
del abuso sexual.
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El psicoanálisis parece haberse convertido en uno de los paradigmas teóri-
cos más poderosos y eficaces, para interpretar toda la fenomenología de la pos-
modernidad. Dada la singularidad de los enfoques propuestos por los autores, 
pero también por la relevancia de los problemas planteados, hemos publicado 
dos artículos en esta línea. El de Cristina Simon (“La ética psicoanalítica del 
deseo frente a la moral capitalista del placer”) contrapone un pensamiento y 
una práctica que limitan el deseo por las leyes, pero lo libera por la ley (inter-
nalizada) de su carácter ilimitado e irracional, al mismo tiempo que hace de él 
el fundamento del vínculo social (un “deseo del otro” limitado y reforzado por 
el “deseo de ser deseado”), que hace del carácter precisamente ilimitado del 
deseo el principio de un placer y un consumo ilimitados. El artículo de Rodrigo 
Leiva (“La realidad a prueba de lo virtual”) aborda los efectos y consecuencias 
de la “revolución digital” en los intercambios sociales y relaciones entre las 
personas de la sociedad actual, y se pregunta hasta qué punto la nueva “condi-
ción cibernética” del hombre no estaría alterando y destruyendo su “condición 
humana”. ¿No será la nueva virtualidad global el gran alucinógeno del hombre 
postmoderno?
El artículo de Germán Carrillo García, “Transformaciones agrarias y or-
ganización social en la Costa. Ecuador 1950-2011”, resultado de una investi-
gación reciente, destaca los cambios históricos operados en el agro del litoral 
ecuatoriano y la importancia que adquirieron poderosas organizaciones campe-
sinas como la UROCAL, no solo en cuanto forma de resistencia a la expansión 
y dominación de las grandes empresas agrícolas, sino también para poder ga-
rantizar un cierto desarrollo del modo de producción campesino.
El artículo de William A. García Cifuentes, “Participación política de los 
indígenas del Cauca como construcción de ciudadanía”, estudia un proceso 
muy singular, que curiosamente sería confirmado por otro muy similar consta-
tado en las últimas elecciones de febrero de 2013 en Ecuador: la participación 
política de los indígenas ha contribuido a su progresiva ciudadanización. Si 
bien es verdad que la participación electoral de los indígenas es cada vez “me-
nos indígena” y más ciudadana, es decir, menos colectiva y comunal, menos 
determinada por las directivas de las organizaciones y más particular y privada; 
no es menos cierto que el ejercicio del voto ha “ciudadanizado” a los indígenas.
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Finalmente, el artículo de José Juncosa, “Epistemología del riesgo en la 
segunda modernidad: Jonas, Beck y Giddens”, pone de manifiesto cómo Ul-
rich Beck –primero– y Anthony Giddens –después– hacen de la categoría de 
“riesgo” una categoría sociológica a partir de la cual toda la sociedad moderna 
puede ser comprendida y explicada: si la sociedad posmoderna se caracteriza 
por una multiplicidad de riesgos (ecológicos, económicos, políticos, familiares, 
personales…), dicha sociedad no podría reproducirse sino es produciendo ries-
gos, siendo mejor producir riesgos que correr los riesgos producidos por otros. 
En la sección Investigaciones se publica el proyecto de estudio de Víctor 
Hugo Torres, “Las trasformaciones del Estado. Región, gobierno y luchas so-
ciales en Quito (1992-2010)”, donde se establece una problemática y un esce-
nario político relativamente nuevos: las relaciones y diferencias entre el go-
bierno municipal del distrito metropolitano de Quito y el Gobierno nacional, y 
cómo ambas administraciones se desarrollan de manera paralela y con relativa 
autonomía política entre ellas, lo cual estaría generando una diferencia entre las 
luchas sociales y las luchas urbanas, donde lo que está en disputa son los espa-
cios y recursos territoriales y locales diversos. El análisis utiliza un conjunto de 
dispositivos conceptuales, que parecen muy pertinentes para la interpretación 
de la política y lo político al nivel local y municipal.
